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Annotation. We study the stability of the ferromagnetism in CrO2. For this purpose the 
low-energy t2g model was formed and solved using unrestricted Hartree-Fock and DMFT 
approaches. Based on values of inter-atomic exchange interactions, being calculated in 
terms of the theory of infinitesimal spin rotations [2], the spin stiffness constant was evalu-
ated. The results confirm the fact [4] that the dynamical Coulomb interactions tend to desta-
bilize ferromagnetic ground state in CrO2. 
 
Диоксид хрома (CrO2) является редким примером сильно коррелированной 
физической системы с полуметаллической электронной структурой, в котором 
ферромагнитное упорядочение магнитных моментов наблюдается в основном 
состоянии [1]. Целью данной работы является исследование вклада динамиче-
ских электронных корреляций в формирование магнитных взаимодействий в 
CrO2. Для этого была сформулирована низкоэнергетическая модель t2g зон ато-
мов хрома, которая была численно решена в рамках неограниченного подхода 
Хартри-Фока (НПХФ) и теории динамического среднего поля (DMFT) методом 
точной диагонализации. На основе теории бесконечно малого спинового пово-
рота [2] полученная одночастичная функция Грина была использована для рас-
чета величин межатомного обменного взаимодействия, что позволило провести 
оценку значения константы спиновой жесткости при помощи методических ре-
зультатов, изложенных в работе [3]. 
В работе [4], используя найденные величины обменных интегралов, был 
получен спектр дисперсии спиновых волн. Наличие отрицательных значений 
частот для случая DMFT свидетельствует о том, что при рассмотрении мини-
мальной модели t2g зон динамические электронные корреляции приводят к дес-
табилизации ферромагнитного основного состояния. 
Известно, что константа спиновой жесткости D является одной из ключевых 
величин, характеризующих коллективные магнитные возбуждения, возникаю-
щих при малых углах отклонения магнитных моментов от ферромагнитного 
упорядочения. Ярчайшим примером таковых служат рассматриваемые в данной 




возникающей при использовании метода DMFT, следует ожидать отрицатель-
ных значений D, когда как результаты расчетов НПХФ, демонстрирующие ста-
бильное ферромагнитное решение, должны привести к положительному значе-
нию D. 
В работе [3] было показано, что величина константы спиновой жесткости 







jj RJD       (1) 
где индекс j обозначает номер соседнего атома Cr к некоторому фиксированно-
му атому, jR0  - α-компонента соответствующего радиус-вектора, jJ 0 - величина 
обменного интеграла. Применение (1) приводит к следующей оценке D: -46 
мэВ (DMFT), 43 мэВ (НПХФ). Характер полученных величин полностью соот-
ветствует ожидаемому. Проведенный расчет подкрепляет сделанный в работе 
[4] вывод о том, что учет динамических электронных корреляций играет очень 
важную роль в корректном описании магнитных свойств таких сильно корре-
лированных систем, как CrO2. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-32-00076. 
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The layered 2NbSeGd x  compounds with the Gd content from x=0.1 up to x=0.33 are 
synthesized by the direct intercalation of Gd into 
2NbSe  matrix. The measurements of the 
dc magnetic susceptibility and magnetization in steady and pulsed magnetic fields have re-
vealed an paramagnetic behavior of 2NbSeGd x . The effective magnetic moment per Gd ion 
in 2NbSeGd x  is observed to be close to eff  for the free 
3Gd  ion. 
